






This is the third issue of the Croatian Journal of Education.  
The publication of this issue coincides with the closing of the 5th 
International Conference on Advanced and Systematic Research which took 
place in Zagreb November 10-12, 2011. Therefore, this issue brings a brief 
overview of the individual special focus symposia. A selection of scientific 
papers presented at the special focus symposia during the Conference will 
be provided in the following, fourth issue of the Journal. On request of the 
Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, reports 
on the fourteen research projects carried out at the Faculty of Teacher 
Education had been sent at the end of November 2011. The outcomes of 
some projects will be accessible on the web site of the Croatian Journal of 
Education.  
We have been receiving offers regarding world-wide journal 
exchanges on a daily basis making your journal more accessible. Again, the 
Open Journal System available at http://cje.ufzg.hr makes procedures such 
as submitting articles, transparency of procedure in the reviewing process, 
and publishing in the Journal much easier. New computer technology which 
has been ordered for this purpose will make the system even more efficient.  
We take this opportunity to invite all those interested in research in 
the area of education and educational practice to join in the work of this 
journal as authors, reviewers and readers. The journal is open to all 
theoretical and practical creators, i.e. all those involved in the education of 
children and students. Suggestions regarding any aspect of the journal are 
more than welcome and we are sincerely thankful for them. 
 








Pred vama je broj 3 Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje/ 
Croatian Journal of Education.  
Ovaj broj izlazi neposredno po završetku 5. međunarodne 
konferencije o naprednim i sustavnim istraživanjima, koja je održana od 10. 
do 12. studenog 2011. godine u Zagrebu, a o kojoj u ovom broju dajemo 
kratki prikaz pojedinih događanja. Tematski izbor znanstvenih radova, 
prezentiranih na simpozijima u okviru Konferencije, donosimo u sljedećem, 
4. broju našeg časopisa. Do kraja studenog 2011. godine na poziv 
Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske dostavljena 
su izvješća o znanstvenim projektima provođenima na Učiteljskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu kojih je bilo ukupno 14. Neki rezultati tih projekata 
pojavit će se i na stranicama Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.  
Svakodnevno pristižu ponude za razmjenu časopisa iz svih dijelova 
svijeta što čini naš časopis još dostupnijim. I nadalje primjenjujemo Open 
Journal System, koji na našoj stranici http://cje.ufzg.hr, olakšava sve 
procedure prijavljivanja članaka, transparentnost postupka recenziranja te 
publiciranja u časopisu. U tijeku je nabava nove računalne opreme koja će 
sustav učiniti još učinkovitijim. 
I ovom prigodom pozivamo sve zainteresirane za razvoj znanosti o 
odgoju i obrazovanju i odgojno-obrazovne prakse da se uključite u rad 
časopisa kao autori, recenzenti i čitatelji. Časopis je otvoren svim teorijskim i 
praktičnim stvaraocima onako kako trebaju biti otvoreni svi koji sudjeluju u 
odgoju i obrazovanju djece i mladih. Sve vaše sugestije za poboljšanje rada 
časopisa su dobrodošle i na njima smo vam iskreno zahvalni. 
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